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[. Onr.rc Haeua"rsHoi 4ncqun,riHn
Hafi rvreuynauur rroKa3HHKIB
Xapaxrepucnma Ar.rcqznniuu :a
Sopr,rarvrrz HaBqaHHt
AEHHA 3aoqHa
Blrg 4ucqunniHz o6os'qgxoea
Mona nzxla4aHHr, HaBqaHHt ra
orIrHroBaHH_fl
y KparHcbKa
3ara,r uHu fi o6car xpegurie/r oaaH U30
Kypc I I
Cenec'rp I I
Kimxicrr sMicroszx nao4ylin s
po:no4irorra:
I I
O6cn xpe4aria I 1
O6car ro4zu, n rolry uuc:ri: 30 30
Ay4rlropui 14 4
Calrocrifina po6o:ra 16 26(Dopua ceMecrpoBoro KoHTponlo
2, Mera ra 3aBAaHHs Hasqa".rsHoi auculrn,riuu
Mema aueqeuHn Kypcy: $opuyeaHHr y sgo6ynauin HayKoBoro cryneHfl (AoKTop
Qinoco$ii> MopaJrbHr4x qiuHocrefi Haynonoi 4ixnrHocri qepe3 3acBoeHHr ii
HopMaruBHrrx 3acaA, po3Br4Tox i cavopo:nurox npo$eciriHoi eTlrquoi KyJrbrypr.r Ha
pe$ner<cunnii ocHosi.
3aadanua xypcy:
- 
BI,I3HaTMTH oco6flzsocri Ha5rl Ta ii ggaenaose'ggox s iururlrlnz cnoco6alc.t
nisnanansnoi 4i-rlr,llocri;
: : : po3KprrrTr coqialruoi :saqFloc:ri AoTprrMaHlur Ha).noBrIeM HopM err4Kr.r y
-^^ -: -, -,, - ..: ), 'LlocJluIHr4l_lbKll{ Al-[]]LHocTl;
- 
osuariol\a.,1ermx sgo6leaua 3 npI4rrI{L{naMI4, HopMaMI4 i npanlurarcz noee4iuxu
aoc,'ri,4Ffl4 Ka y pi:urx c$epax fioro Ai.qrsnocri;
Soprrayearura MopaJrbHrrx qiHnocrefi goc:ri4Hlln4 aAenriqHoi qecuocri npu
nmosanui pisnta nayxonfix 3aBAaHb;
- 
aHM13 p*yrbrarlB Hayxonoi 4irrt 
'llocri Ha peQnercrleuiii ocnosi, caNroanarig csox
BwerKiB y pi3Hr4x ii c$epa,x;
po3BllroK y acnipaHrie yuinr onpaqronyoaru pi:ui iuQopuaqifrni Axepera
ai4roni4ro 4o uopM Hayxonoi err.rKra.
3. Pe:y,lsraru HaBqaHHq ra glrcqunniHoroy npoueci Bt4BqeHHr t(ypcy 3go6yBaqi rperboro pieHr euuol oceiru
sAarHicrr 4o posltrinHr cnequ$iru nayxonoi 4iallnocri eqeuoro-gocli4uuxa;
4- 
3AarHicrb Ao po3yMiHHq cyrHocri ocHoBHux Kareropii Ha)rKoBoi e.r.uKu,
oco6rr4Bocrei ixutoi pea,ri:auii y,4ianruocri Hay rcoeqi e ;
- )1vllHHrr CnlBBlAHOCr4Tr4 CTpyKrypy HayKoBoi ri:HasansHoi Aintnocri 3 erlrrrHr4Ml4
Br4MOf aMI4 AO AOCJIIAHItKa;
3AarHicrb ycni4onanronarpr ocHoBHi BrrMofr4 go nayxoaoi erarz 4ocli4Hzra;
3AarHlcrb BtaflBrrflTu, aHa,risyna.ru HecnparrJ.rll Bi Qarropr,r ra Herarr4 BHl
HacninKrr, rroMrrnKoBi, a$errni 4ii y uayr<onift 4i_unsHocri;
- 
BMlHH-f, Br44lnflTrr erlrqui aclexuz nayr<onoi 4ialrHocri, AaBaru MopanlHy oqinr<y
MorhBaM. raco6au ra Hac,rigrav Ii : lasaru MopaJrbHy ouiHtcy flBHUlav Hayr<oaoi
aisruuocri.
4. Crpynrypa uan.ra,rruoiglrcqlrnniHu
T
Tevarraqgui [naH ArIt I MV HABqAHH-fl
IIa:eu reoperu.rHux po3Ai,,riB
tr
Po:no4il roalrH 3a
nrlAa*rn po6ir
AyAuropui
o
L c!:O.tEBcryn. Hayra rK Br4A ni:Haea,rrHoi 4ir,rruocri.
Oco6:rusoc'ri ra qiHnocri HayKoBoro nisHaHHq.
6 2 4
2. Erura ra ii xareropii. PorIr ra rpyHxltil eruKn y HayKoBoN4y
nisuauui.
8 2 2 4
3. Hopruu Hayrcoeoi erlxn. Koaerc yrpaiucrroro BqeHoro ra
iioro oco6,rHsocri.
8 2 2 4
4. flopymeHHr HopM eruKH Hayrca,ei4noe iAal rH icrs ra
uacli4rcH BqeHoro,
8 2 2 4
Patou la oceimuoom npo?p(wott) 30 8 6 t6
eMarr4qHl4u IJIaH AJrfl 3aOqHOi dOpUU HaBqaHHjr
J\b
rt/tt
Ha:nu reoperr.rvHux po:4ilie
ii
Po:noai,r roariH 3a
nu.qa*rn po6ir
AyAuropni
as
rr:
UF
cn rX
lr!d
1. Bmyn. Hayrca ffK BrrA nigHaea,trHoi 4iusHocri.
Oco6,rhaocri 'ra uiHHoc ri Havt(oBoTo nilHaHHq.
1 7
2. Eruxa ra ii rcareropii. Po,rs ra Syurcqii erhKlt y HayKoBor\4y
nl3HaHHt,
7 7
3 Hopvr Hayroeoi eruru. Ko4erc yrcpaiucsroro BqeHoro ra
fioro oco6rheocri.
8 2 6
llopyureHHr HopM eruKh Hayxn,ai4noei4a,rsu icrr ra
HacJIiAKr4 BqeHoro.
8 2 6
Palou ta oceimnoom npo?p(wron 30 4 4 26
5. flporparua HaBr{a.,'rr,Hoi Aucuan.,risu
Tenra 1. Bcryn. Hayrca an nu4 nilrana.nruoi gia,rsuocri. Oco6.,rusocri ra
qiuHocri HayKoBoro ni:HanHq (2 roa.)
Bc'ryn. Hayxa c$epa 4imrHocri
HoBr4x 3HaHb flpo HaBKoJrr4lrrriii cnir, Tpu
4ix:nuicrn, coqia.,rrHufi .iHcruryr, cQepa
li3HaHHr. Kpurepii HecyneperrrrzBocri ra
pe3yrbrariB. Ilini nayru. IliuHocri Hayxra
xorexrraeisv, 6esxopucuicrr, oprauisonaHr.ifi
Ocuosui noHnmmn meMu: HayKa,
nisuaHu.r, qhi ra qiHHocri Hayxu.
JrloAr4Hr4,cnprMoBaHa Ha oAep)KaHHt
acneKTu 6yrm nayrcu: ni3HaBa.,lbHa
Kynbrypr4. Oco6nusocri HayKoBoro
r,roNJlzsocri nepeniprr.r HayKoBr.tx(ra P.K. Meprouov): yninepca.ni:tr,
cKerrTt4rIH3M,
nisHasartHa girrtHicrr, HayKoBe
Terna 2, Erltca ra ii rcareropir'. Po"rr, ra SyHxqii errrKn y HayKoBoMy uirsasni
(2 roa.)
Kareropii errrKn rK ni4o6paNeuru cyruicrurx e:reNaeH'rie nropali. Eruqni
Karefopll, rK1 xapaKTepr.t 3yrorr, npoqec HayKoBoro nigHauHq. Coeicrr, o6on'lsor<,
eiAnosiAamuicrb, r{ecHicrb y ,4illrHocri HayKoBur. Hoprr,rn Hayxoeoi AiqrlHocri
rK icropuuno scrauoereH i craHAapr[ lonegiHxlt BqeHoro. lyr.raui:u flK
HopMarHBHa ocHoBa AocniAHrrrlbKoi gialtHocri. @yuxuii err.rKr4 y HayKoBoMy
nisHaHHi: onucoBa, rliHuicHo-opieurauifiua, pefynsrr4BHa, rlpofHocrrrqua rorlo.
Ocuoaui noHnmmn meMu: erl:r<q rareropii err.rKrz, HopMr.r, ryr,rauislr, Qy"rarii
sfl494.
Tepra 3. Hopmu nayrcoaoi errarcn. Kogercc yrpainct'rcoro BqeHoro ra fioro
oco6rr.rsocri (2 rog.)
craHAaprr4 nayronoi Ai_r:1hHocri. Hopuu Hayxonoi eTuKr.r y xourexcri
i -axaAgMiilHoi xylrryplr. XapaxrepucruKa ocHoBHrrx csep uayxonoi gitlrnocri
. BqeHoro. KoAexc yrpaincrxoro Br{eHor ra iofo oco6rusocri.
Ocuoeai noHnmmn meMu: craHlapru, alca,qerrriuua yJrbrypa, cQepra Hayxonoi
4ixmnocri, KoAeKc yqeHoro.
Terua 4, flopyrueHnn HopM eruKu uayrcu, nignosiAanruigrs ra Haoriqlcu
nveHoro (2 rog.)
Ana,ris nopy[reHb HopM eruKr.r BqeHoro. fllariar i pisHi npornu nnariary.
Cnoco6rz onpauroBaHHr HayKoBoro varepia,ry: KoMeHTap, rIr4TyBaHHr. flNepelrua
6a:a AocliANenHx. Anropcrre lpaBo. 3axucr aBTopcbKr4x npan, flepenipKa reKory
na nrariar (iu$opuauifiHe ra6esneueHHr).
Ocuoani noHnmmn meuu; nlariar, KoMeHl.ap,
. 
aiAuoniAanrnicrt gqenoro.
ur4TyBaHHr, aBTOp0bKe IIpaBo,
6. Kourpo,ru HaBqa.rrr,Hrix Aocfl rHeHb
YMosolo 3apaxyBaHHfl rrpoxoAlr(eHtrs altcqun,riHl.t <Hayrcoea erHKa) e olpfiMaHH.s
. acnipaHroM He MeHrrre 60-rli 6a,ris 3a pe3ynbraraMr.l ncix eu4in o:Haue nx po6ir.
6,2.
Tepra 1. Eruqni 3acaAu HayxoBoro [i3naHHq.
r. AoBeAlTb, Ulo oe3 HayKH HeMa€ cyqacHoro LII4Bl,,ll3aIIlIHOfO pO3Bt{TKy.
2. llpoaHalisyfire uopvarunni Aorcyraeurv, axi peuaveHryIorb Oepy ocBirr (3axourl
1.
.{ n 4irs 6 : Cy III3aII Z  O 
Vrpaiuu " flpo oceiry", " llpo nvu{y ocniry", " flpo HayKoBy i nayxono-rexHiuuy
4i-urnicrr", "HaqioHa.,rrHa crpareria po3BlrrKy ocsirr4 Ha 2012-ZO2l poru ,, 'rorqo)
rrlo4o po.ni HayKH Ta HayKoeoro nigFraHHr y po3Br.rrKy ycix cQep cycni,rrcrna.
3. Busuaqre ocHoeHi qiuHocri HayxoBoro ni3HaHHr ra ixHi oco6,usocri.
. 4. ,{oeegirr Heo6xi4uicrr perynxqii gilnsHocri HayKoBrrr npu BrrKoHaHHl
4ocni4xeHna.
5. fli46epir 
.4exinr,r<a ninor,rmr a0oplrsvin, xrci axrya,ri:yror rpo6neMy err{lrHrix
BrrMor Ao 4ixnurocri 4ocligruxa, Br43Haqre rnacue po:yviHHJr rIrD( erzcrosis.
6, Flanzniru :rnip- Ha oAHy 13 3arrpoloHoBaHrrx reM : "flpo6:relra no6pa i :la m
cl"rniora ocnoBa eruxri", "Axa4elriuHa qecricrr 
- 
uopaltuzfi perynrrop noBeIHKr.r
Br{eHoro".
Tela 2, AHari: rcogencin nayxonoi git,rrHocri yueHoro.
1. Hanuruirl rnip-ece Ha reMy: "Axagenaivua 'lecnicrr: raH:a*a rr.rogi, uu )Kr4TTeBa
neo6xianicrr?".
2. cnnparovucr Ha curyaqii s negaroriunoi npamur<ra, uanegirr, pr4KJraArz rropylreHrur
r{a}-KoBo-fleAaroriqsuuu npaqinHrzxalru uopru ara4euiuHoi eraxu,
3. BvsHa.rart gexxi npuxlagu ar<a4eviuHoi neqecuocri AocaiAHura.
4. Oxapaxrepasyfire niruu:Haui ra vilcuapo4Hi c aH4aprl.t u1oAo uariary,
5. llpoauanisyfi're Eru.rHufi KoAeKc yxpaiHcrroro BqeHoro ra 3arrponoHyfire 4exrci[oJroxeHHr, xxux 6parye e icHyrouovy 4oxyueHri.
Te*ra 3, YncpegxerrHn ropyuetrb goc,rignuronr HopM HayxoBoi erurcn.
1. Buc:rosirt BnacHy AyMKy I{oAo n}iraHr{q: " 9onry r,rariar [rKoltrrb po3Br-rrhJ nayrcz?"
6. I. Ci.rcrerua ouiux
J\! :/n BraA Aiqr rHocri acn ipaura
I
t5
Moly,r s 1
SZA
oU
E4=
I Bi4ni4yaaHHr renqift 4 4
2. B igeigyeaHur cev iHapclxnx :aurrs 3 3
3, Po6ora Ha cev iHapcsr<l.rx 3aHrrrrx t0 3 30
4, BunosasHl 3aBAaHh A,qs caivocrifiuoi po6orH 5 l6 75
Maxcurr,ra,rrsa rinsr<i crs 6anis tll
2. Pospo6irr gura ce6e nav'rrxy uroAo yHrzKHeHur nLrariary y lpoqeci Br4KoHarrHt
HalToBofo AocJnAxeHHr.
3. Hase.qim 4elxi npux,ra4rz roH$,rixry iurepecin pi:nnx cropiu y npoqeci uayxoeoi
po6onr.
4. O6ryytryiire BracHy no:zuiro uloAo neo6xiAuocri eee4euur neBHlrx a4uiuic.rpanenrx
canxqifi r y'uinepcureri uo.qo nopyueHHg AocliAnzKaMr4 HopM nay'rconoi eruxu. 
'lxvmptnonr.rsni 6yra qi camuii?
5, Ii.qroryirecr go 4rzcxycii na rervry: "EruqHi crau4apru cyuacHoi erlrqoi oceiru',.
Kplrrepii oqinronaHnn carnocriiisoi po6oru Kiruxicrs 6aflis
1, CnoeqacHic'rr Br,rKoHaHHr po6ora I
2. llpe:euraqir po6oru (opuriua.,rrHicrr,
:rorira eux,ra4y, uirxicrl, 4oxasoaicrl)
2
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AOAATOK 1
Ao po6oqoi nporpaMn HaBqaJrbHoi AucqnrrJriHu (dlayKoBa err{Ka))
TIJIAHI4 CEMIIIAPC},KI,D( 3AH-trTT,
Ceniuap 1.
Te*ra: EruqHi:aca4n HaynoBot-o niruauHq (2 rog.).
r T1AH 3AH'TT' :
I. O6zoeopeuun meopemwnux numeHb
-1. Oco6nl,rsocri uayxororo nigHaHus.
2. Cyuacua HayKa ra sNaiHa ii cniroua4nux npuHqnnin.
3. Erura xx neei4'euHa cKJraIoBa nayxoeoi 4ixlruocri.
4.Ern.rHi n phH[Ll n H HayKoBoro nirHaHur.
5. Ba:oni nayroei qiuuocri:a P.Mep'roHorra
IL llepeeipxa BuKoHaHHn ca-wocmiduoi po6omu .
IIL O6eoeopeuHtr emwltltlx dwreu s meuu.
PbrcoMenloeaHa .,rireparypa : f2,3, 6, 7, 9, 10, 15j
Ceuinap 2
Terrra: Ana,ris xogencin Hayxonoi gin,rtHocri yueHoro (2 rog.),
lLrau:aH.f,TTq
I. O6eoeopeuua meopemuqHux numaHb
1. lIoH.[TTs eruqnoi HopMr4 y Hayxoeifi nialluocri.
ro6reua corlia:rtuoi ni4noniga,rruocri e.reuoro.
3. ErI4.rHi sacagu pose'a3aHns Moparr,Hr4x Ar4J'reM y csepi Hayxoaoi 4iritnocri.
5: XapaxrepucrrrKa ocHoBHr.rx rroJroxeHr, Eruqiroro KoAeKcy yrpaincrxoro BqeHoro,
6. BusuaqeuHs ra6y y piurrzx c$epax uayxonoi gianruocri goc,ri4nHra.
IL llepeeiprca BuKoHaHHtt cau.ocmiiuoi po6omu 
.
III. Ilpo6neuna ducrcvcin.
PexonreugonaHa,rireparypa : 11, 4, 12, 13, l4l
Ceuiuap 3.
Tenra: Vnepeglr(eHHs nopy[reHr, Aoc,riAuurconr HopM HayKoBoI erurclr (2 rog.)
llraH :an.rrr.s :
I. O 6 zo eopeuun me op e nxu.t H ux nunlaH b.
1.AHa,ris pi:uosuaie nopyrxeHb AocliAnrzxou HopM HayKoBoj' eruru.
2.lorpyr.rauHs :o6os'ssaHr Aocri,qur4KoM uroAo axa4euiuH i .recuocri. {ex,,rapaqix
axaAeMiqHoi Ao6povecuocri.
3,Xaparrepracrrzra pisnux rrlnie rouQrirrin iHrepecis. poge'q:aHux rou$rirrunx
crzryaqift.
4, Cnoco6u nepeniplctr r,rarepia.,rin na nlariar.
IL llepeeiprca euKoHaHHn catr.ocmiiiuoi po6omu cmydeumie.
III. Auanis emuquLrx dLneu no 6' n3 aH l..tx 3 u ayx o e o n p o 6 o m o n d o cn i du urca..
PercoruenaonaHa ,rireparypa U, 11, l4l
